



Bila pada pasca persalinan tidak diberikan konseling yang baik tentang 
penggunaan  alat  kontrasepsi  maka  banyak  ibu  post  partum  khususnya  ibu 
primipara yang tidak mengetahui tentang alat kontrasepsi dan tidak menggunakan alat 
kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan berikutnya. Penelitian ini bertujuan  
untuk  mengetahui  penggunaan  alat  kontrasepsi  berdasarkan pengetahuan pada 
primipara di BPS Ari Wahyu Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten 
Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan populasi 
semua  primipara  di  BPS  Ari  Wahyu  Desa  Tenggulunan  Kecamatan  Candi 
Sidoarjo  sebesar  34  orang,  besar  sampel  31  responden yang  diambil dengan 
menggunakan  teknik  non  probability  sampling  secara  purposive sampling.Variabel   
yang   digunakan   adalah   penggunaan   dan   pengetahuan. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, lalu data diolah dengan 
editing,coding,scoring,tabulating serta dianalisa secara deskriptif,disajikan dalam 
bentuk tabulasi silang. 
Hasil penelitian didapatkan dari 31 responden terdapat 6 orang sebagian besar 
5( 83,33%) orang mempunyai    pengetahuan cukup yang belum menggunakan alat  
kontrasepsi,sedangkan   sebanyak 10 orang   sebagian besar 8(80%)  orang  yang  
mempunyai  pengetahuan  baik  belum  menggunakan  alat kontrasepsi  dan  15  
orang  sebagian  besar  13(86,67%)     orang  mempunyai pengetahuan kurang juga 
belum menggunakan alat kontrasepsi. 
Dapat  disimpulkan bahwa pengetahuan responden tentang  penggunaan alat 
kontrasepsi berdasarkan pengetahuan adalah kurang. Oleh karena itu petugas 
kesehatan di BPS Ari Wahyu Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten 
Sidoarjo diharapkan dapat  memberikan infomasi tentang alat kontrasepsi pada 
primipara. 
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